


































































「心の理論の仕組み（Theory of Mind Mechanism: ToMM）」が欠損して
いるとした。そしてこの仮説について日本で最初に検証を試みたのが
Naito（内藤）らであった。




て他児は中に何が入っていると答えるかを問う課題である。3 歳から 5 歳










野の論文を CiNii で検索してみると、最も古いものは 1991 年の木下の別
の論文と丸野の論文である。その後の論文数（学会報告を除く）は 1992
















































































































っていたのか。西原らは Bloom & German を引用して誤信念課題の困難
性を指摘し、内藤（2007）は Bloom & German の指摘を受けてただ 1 つ
の誤信念課題を「心の理論」獲得の判定基準とすることは妥当性に乏しい
としているが、日本の研究でこの問題に触れているものは他に見当たらな














































































Wellman & Liu（2004）の主張に基づき、Wellman らの作成した課題を
日本の幼児に実施した。年齢とともに課題の通過率も上昇したが、



















問題点を 3 つ挙げている。第 1 に、自閉症児の中には、言語精神年齢が
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